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Kirjastojen työhyvinvointiryhmä pääsi viime vuonna mukaan Valtiokonttorin
Strategia-Kaiku -hankkeeseen. Hankkeessa työryhmä laati oman ns. Strategia-
kaiku –raportin. Raportin uudistettu versio ”Työhyvinvointi kirjaston
toimintaperiaatteena”-on nyt ilmestynyt. Työhyvinvointia käsitteistetään
raportissa kirjaston ns. tietämyskertomuksena, joka koostuu osaamis- ja
työhyvinvointikertomuksesta. Työryhmä toivoo raportin avaavan uusia
näkökulmia ja vilkastuttavan aitoa keskustelua työhyvinvoinnin edistämisestä
kirjastoissa.
Kirjastot ovat perinteisesti olleet aktiivisia toimintansa kehittämisessä.
Lähivuosina muutokset kohdistuvat sekä hallinnolliseen rakenteeseen ja
toiminnan järjestämiseen uudella tavalla. Aineistoista yhä suurempi osa on
elektronista, mikä vaikuttaa jokapäiväiseen työhön menetelmiin ja välineisiin.
Työssä jaksaminen muutosten pyörteissä onnistuu vain kun sitä pyritään
aktiivisesti johtamisen keinoin tukemaan.
Kirjastojen tyhy-ryhmä osallistui Valtiokonttorin Strategia-Kaiku -
hankkeeseen (1) löytääkseen uusia keinoja sekä henkilökunnan että johdon
tueksi työhyvinvoinnista huolehtimiseen.
Työhyvinvointi syntyy töissä, töitä tekemällä
Strategia-Kaiku –mallissa työhyvinvointi pyritään sitomaan kiinteästi
organisaation perustehtävään.
Valtionkonttorin Kaiku-työhyvinvointipalvelujen työhyvinvoinnin määrittelmä
kuvaa hyvin sitä mistä on kysymys:
”Työhyvinvointi syntyy töissä, töitä tekemällä. Se on sekä yksilön että yhteisön
kokemus. Työhyvinvointi luodaan yhdessä. Työhyvinvointi pohjaa johtamiseen,
osaamiseen ja työn hallintaan sekä osallisuuteen. Se nostattaa innostusta ja
yhteisöllisyyttä ja antaa puhtia matkalla kohti määritettyä ja yhteisesti
ymmärrettyä tavoitetta, tuloksellisesti ja innovatiivisesti.”
Strategia-Kaikun työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelma noudattaa seuraavaa
jäsennystä:
1. organisaation voimassa olevien strategisten periaatteiden kokoaminen
2. organisaation tietämyskertomusten laatiminen (osaamis- ja
työhyvinvointikertomukset)
3. kehitystrendien ja muutospaineiden analysointi
4. johtamisen haasteiden määrittäminen
5. haasteisiiin liittyvien toimenpiteiden määrittäminen
6. toimenpiteisiin liittyvien tunnuslukujen identifiointi
Työhyvinvointiraporttiin on kirjattu jo olemassa olevaa ja usein irrallista tietoa
sekä käytössä olevia tunnuslukuja eli mittareita. Tavoitteena on kytkeä
työhyvinvointi johtamissuunnitelmaan ja hyödyntää muutenkin käytettäviä
mittareita, kun arvioidaan hyvinvoinnin tilaa ja sen kehittämistä.
Helsingin yliopiston kirjastojen Strategia-Kaiku –raportti
Kirjastojen HYTY-ryhmä laati Valtiokonttorin hankkeessa oman ns. Strategia-
kaiku –raportin. Raportin uudistettu versio ”Työhyvinvointi kirjaston
toimintaperiaatteena”-on nyt Alman Lib-Foorumilla
(https://alma.helsinki.fi/doclink/110171).
Työhyvinvointia käsitteistetään raportissa kirjaston ns. tietämyskertomuksena,
joka koostuu osaamis- ja työhyvinvointikertomuksesta. Teoria perustuu
aineettoman pääoman-käsitteeseen, johon on kytketty myös työhyvinvointi.
· Osaamiskertomuksessa kirjastotyön eri osaamisalueet on jaoteltu
kolmeen pääomaan: inhimilliseksi, suhde- ja rakennepääomaksi.
Osaamiskertomuksessa selvitetään myös mitä lisäarvoa kirjasto
toiminnallaan tuottaa asiakkailleen.
· Työhyvinvointikertomus rakentuu Tyky-talon kerroksien mukaan. Sen
perusajatus on, että jokainen on vastuussa oman työpaikkansa
työhyvinvoinnin edistämisestä sen lisäksi, että työhyvinvoinnin
turvaaminen työnantaja velvollisuus.
Nämä kertomukset rakennetaan myönteistä työilmapiiriä luovaksi, koska
meidän toimintaa ohjaavat paljon mielikuvat ja tulevaisuuden odotukset.
Kertomukset yhteiseksi käyttövoimaksi
Kertomuksia oli vaikea kirjoittaa, emme ole sellaiseen tottuneet. Näiden
kertomusten rikastamiseksi ja parantamiseksi yhteiseksi käyttövoimaksemme
toivomme kirjastolaisilta apua.
Kirjastojen yhteinen HYTYryhmä toivoo, että raportti (Alma: LibFoorum
työhyvinvointi-ikkuna) avaa uusia näkökulmia ja vilkastuttaa aitoa keskustelua
työhyvinvoinnin edistämisestä kirjastoissa.
· Verkkarissa aiheesta aiemmin kirjoitettua:
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(1) Strategia-Kaiku –mallissa työhyvinvointi kytketään organisaation
perustehtävään ja arvonluomiseen. Strategia-Kaiku –mallia on kehitetty
pilottihankkeessa viittä eri hallinnonalaa edustavan valtionorganisaation
kanssa vuosina 2006-2007. Konsulttina toimi professori Guy Ahonen
Hankenista. Mukana oli Helsingin yliopiston kirjastoryhmä, jonka viisi jäsentä
kuuluvat myös kirjastojen työhyvinvointiryhmä HYTYyn. Ryhmässämme olivat
Sirkku Liukkonen, Heli Myllys, Pirkko Mäkelä-Pusa, Ainoleena Nagy, Eeva
Palje ja Kaija Sipilä.
